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ABSTRACT
ABSTRAK
Fasilitas U-turn (putar balik arah) sering menimbulkan permasalahan tersendiri 
dalam bentuk hambatan terhadap arus lalu lintas searah dan juga arus lalu lintas
yang berlawanan arah, permasalahan yang terjadi adanya tundaan pada masingmasing
arah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian ini dengan
tujuan untuk mengetahui pengaruh pergerakan kendaraan di U-turn pada lokasi
Jalan Tgk. Daud Beureueh. Didapatkan waktu tempuh kendaraan arus terganggu
dan tidak terganggu akibat pergerakan di U-turn, volume lalu lintas, kecepatan,
kapasitas, derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan. Metode yang digunakan untuk
perhitungan dan analisa kinerja jalan pada penelitian ini adalah manual Kapasitas
Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Pengambilan data dilakukan secara manual selama
tiga hari pada hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Waktu pengambilan data dimulai
dari pagi pukul 07.00-09.00 WIB, siang 12.00-14.00 WIB, dan sore 16.30-18.30
WIB. Hasil pengolah data diperoleh hasil tertinggi pada hari Selasa waktu tempuh
kendaraan arah Kota-Simpang Mesjid Oman  untuk arus tidak terganggu sebesar
19,99 detik dan arus terganggu  25,51 detik.Tundaan yang terjadi sebesar 5,52
detik. Sedangkan arah Simpang Mesjid Oman-Kota untuk arus tidak terganggu
sebesar 18,24 detik dan arus terganggu 23,10 detik. Tundaan yang terjadi sebesar
4,86 detik, volume lalu lintas 1299 smp/jam arah Kota-Simpang Mesjid Oman,
1275 smp/jam arah Simpang Mesjid Oman-Kota, kecepatan rata-rata arus tidak
terganggu 21,95 km/jam, arus terganggu 17,58 km/jam arah Kota-Simpang
Mesjid Oman, arus tidak terganggu 24,44 km/jam dan arus terganggu 19,65
km/jam arah Simpang Mesjid Oman-Kota, kapasitas 3893 smp/jam, derajat
kejenuhan 0,33 arah Kota-Simpang Mesjid Oman, 0,32 arah Simpang Mesjid
Oman-Kota. Pada ruas jalan Tgk. Daud Beureueh didapatkan tingkat pelayanan
adalah A dikarenakan kondisi pelayanan sangat baik, dimana kendaraan dapat
berjalan lancar karena tidak ada gangguan hambatan samping pada ruas jalan
tersebut. 
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